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  注：（ ）内は文意がわかるように筆者が加筆 































































































































































・ 福山多江子・永井優美「保育者養成における実習の意義  
―実習の振り返りから見る学生の成長（その１）―」『東京
成徳大学紀要』，第48号，2015年３月． 
・中里操・清水陽子・山崎喜代子・古野愛子編著「保育実習
ガイドブックー理解と実践をつなぐ12の扉―」，ミネルヴァ
書房，2017年． 
 
 
